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Makalah ini bertujuan membincangkan perkembangan penulisan 
perkataan mei (W, cantik) dalam Bahasa Mandarin pada zaman 
purba Cina dan pelbagai makna perkataan mei. Pengarang juga 
mengesyorkan satu kaedah menarik untuk mengajar satu set 
perbendaharaan kata Mandarin yang terbina daripada perkataan 
asas mei dalam kelas Bahasa Mandarin sebagai bahasa ketiga di 
universiti. 'M' dan '0 ' adalah dua bentuk tulisan yang berbeza 
kepada perkataan mei, di mana M ialah satu imej penari lelaki 
dan 0 pula ialah satu imej penari perempuan. Untuk membantu 
pembaca memahami makna kata majmuk terbitan daripada 
perkataan mei, pengarang membincangkan set perbendaharaan 
kata tersebut mengikut empat kategori, yakni: yang berkenaan sains 
kecantikan; kualiti bagus yang boleh membawa keseronokan 
kepada deria; kualiti baik yang boleh membawa kebahagiaan batin; 
dan sampel canggih yang sangat menonjol daripada suatu populasi. 
Kata kunci: cantik, kata majmuk, Bahasa Mandarin. 
Pendahuluan 
Dalam Bahasa Mandarin, sesetengah perkataan kaya dengan makna, 
terutamanya perkataan-perkataan lazim dari konsep nilai seperti benar 
(zhen M), baik (shan H) dan cantik (mei H) . Makna perkataan ini 
merupakan asas kepada banyak perkataan konsep nilai yang lain di mana 
skopnya adalah lebih khusus seperti jujur, gembira, harmoni, seimbang, 
unggul dan Iain-lain. Dengan memasangkan perkataan-perkataan yang 
asas ini, misal kata, mei, dengan perkataan-perkataan lain, maka 
terbentuklah banyak perkataan majmuk yang boleh digunakan mengikut 
pelbagai keperluan tertentu seperti sedap (meiwei Htj^: cantik + bau), 
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canggih (y5umei ttJi: cemerlang + cantik), amat gembira (meijinr 
HS6 ) I: cantik + rasa kuat) dan sebagainya. Jika pengguna bahasa boleh 
memahami perbezaan yang kecil antara makna perkataan-perkataan 
majmuk yang terbit daripada perkataan asas yang sama, misal kata, mei, 
adalah sangat menarik. Demikian juga, mengenali cara penggunaan 
perkataan-perkataan majmuk sedemikian dalam konteks yang berbeza 
dengan jitu pasti sangat berguna bagi seseorang pengguna bahasa. 
Makalah ini bertujuan membincangkan perkembangan penulisan 
perkataan mei dalam Bahasa Mandarin pada zaman purba China dan 
pelbagai makna perkataan ini. Pengarang juga ingin mengesyorkan satu 
kaedah menarik untuk mengajar satu set perbendaharaan kata Mandarin 
yang terbina daripada perkataan asas mei dalam kelas bahasa ketiga di 
universiti, khasnya di kelas Bahasa Mandarin tahap pertengahan di UiTM. 
Perlu ditegaskan di sini bahawa bilangan perkataan majmuk (hechengci 
-u$un]) merupakan majoriti mutlak dalam perbendaharaan kata Bahasa 
Mandarin moden ($k IP [z9, 1989, P80). Ini kerana tulisan Mandarin 
berbentuk segi empat dan satu tulisan hanya dibaca dengan mono bunyi 
serta mempunyai satu atau beberapa makna akar. Ciri-ciri begini sesuai 
untuk memadankan dua atau lebih tulisan yang masing-masing mempunyai 
makna akar tertentu untuk membentuk perkataan majmuk baru. Majoriti 
daripada perkataan majmuk terbentuk daripada dua tulisan supaya sesuatu 
makna baru yang berkaitan dapat ditampung oleh perkataan majmuk itu 
mengikut cara padanan dan makna akar tulisan dalam padanan kata-
kata itu. Umpamanya, dengan memadankan "cantik" dengan "bagus": 
mei ^  + hao #J, maka perkataan majmuk meihao akan membawa makna 
sempurna (kualiti kebendaan) atau kesenangan (kualiti kehidupan). Satu 
lagi sebab penting ialah terdapat banyak perkataan asas dalam Bahasa 
Mandarin mempunyai bunyi bacaan yang sama, sebagai contoh, terdapat 
61 perkataan yang sama bunyinya yang berbunyi "yi" dalam sebuah 
kamus(fe % W ,2001, P1485-1492). Melalui pembentukan perkataan 
majmuk, ini akan menjadikan bunyi mono asal perkataan asas itu ditukar 
kepada dwi bunyi yang lebih beraneka, dengan itu dapat mengurangkan 
keadaan kekeliruan dari segi pendengaran. 
Pembentukan perkataan baru melalui padanan perkataan asas 
dengan kata-kata lain untuk menjadi perkataan majmuk yang mempunyai 
makna berkaitan dengan kata asas itu, adalah merupakan kaedah 
pembinaan perbendaharaan kata yang penting dalam Bahasa Mandarin. 
Kaedah ini agak berbeza daripada Bahasa Malaysia di mana cara utama 
pembinaan perkataan yang berkaitan dengan sesuatu perkataan asas 
adalah melalui penggunaan imbuhan. Demikian juga dalam Bahasa 
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Inggeris, sering kali dengan penggunaan "suffix" dan "prefix" terhadap 
sesuatu perkataan asas, banyak perkataan baru dapat dibina. 
Perkembangan Tulisan Perkataan "Mei" dalam 
Bahasa Mandarin 
Tulisan Mandarin berasal dari lakaran atau lukisan. Kaedah "menulis" 
ini sesuai untuk membayangkan objek-objek yang konkrit seperti matahari 
(ft->O-»0), bulan (0-»>->j3), mulut (»->D) dan gunung (->iii). 
Tetapi, bagaimanakah hendak mewakili konsep yang abstrak seperti cantik 
(mei)? 
Sebenarnya, konsep cantik ialah satu konsep asas manusia yang 
sudah lama wujud. Orang Cina pada zaman purba menggambarkan 
konsep ini dengan memilih satu imej yang menarik. Ada dua cara 
penyampaian yang berkaitan untuk imej berkenaan, di mana unsur-unsur 
cantik dan cara untuk menonjolkan kecantikan dalam imej itu masih 
mempunyai kesan yang mendalam sehingga masa kini (mungkin ia cuma 
merupakan suatu tabii manusia, tidak kira zaman purba atau moden, 
timur atau barat, lelaki atau perempuan, tua atau muda). 
Tulisan pertama "mei" kini kekal wujud tetapi telah membawa 
makna lazim yang lain. Kita akan lihat bentuk yang berbeza ini dahulu. 
Tulisan ini berkaitan dengan wanita. Sejak zaman kuno hingga sekarang, 
naluri wanita memang sukakan kecantikan, dan 
wanita dirinya juga satu rekaan cantik dalam dunia, 
jadi tulisan "cantik" berkait rapat dengan wanita 
tentulah tepat dan sesuai. Seperti simpulan bahasa 
Cina berkata: "itulah satu prinsip kebenaran yang 
tidak boleh dipertikaikan" (tian jfng di yi %%£$&X). 
Seterusnya, kami akan bincangkan tulisan "mei" 
yang pertama itu mengikut tiga peringkat berturutan. 
Yang pertama, kita perlu lihat perkembangan tulisan 
perkataan "perempuan" (ntt ^C) dalam Bahasa 
Mandarin (jg JR, 1979, P42). 
Rajah 1: Ukiran 
figurajed wanita 
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Tulisan asal ini merupakan bentuk seorang wanita yang sedang 
duduk dengan sopan, di mana kedua-dua tangan wanita ini bersilang 
dan letak di atas pahanya. Cara duduk wanita orang Cina pada zaman 
dahulu kala ini terbukti apabila ditemui satu ukiran figura jed wanita 
yang digali dari tapak arkeologi dinasti Shang $j (600 - 1100 SM) di 
Anyang $K,Wilayah Henan MM. Figura jed ini 
ialah seorang wanita berketurunan bangsawan (imej 
ini dilukis oleh f| |£ , 1979, P41). 
Berikut kita akan lihat satu tulisan perkataan 
yang berkait rapat dengan tulisan wanita perempuan 
kuno ini dalam bahasa Mandarin, iaitu perkataan 
"ibu" (mu 5 ) yang juga digambarkan berasaskan . 
gerak isyarat duduk yang serupa (imej dilukis oleh .. ,., ", 
° ,,„ , : „„ . „ ° r J tulisan ibu zaman 
KR.1979.P42) .
 p u r b a C i n a 
Jelasnya, apabila dibandingkan dengan tulisan perkataan ntt (&, 
perempuan), tulisan kuno perkataan mu (EJ, ibu) cuma merupakan 
penambahan dua titik dalam tulisan asal nu. Penambahan dua titik ini 
untuk mensimbolkan wanita bertanggungjawab menyusu keturunannya, 
dan wanita ini ialah ibu, bukan gadis. Turut diperhatikan bahawa 
tulisan # ini adalah bercorak lukisan dan juga bercorak penambahan 
unsur simbol (dua titik) kepada tulisan ~k, di mana it adalah satu tulisan 
yang sedia wujud. Tujuannya ialah untuk membezakan satu sama lain 
(gadis dengan ibu). Pada zaman purba, dalam bahasa Mandarin, kaedah 
dengan mengaitkan unsur simbol terhadap suatu perkataan asas yang 
sedia ada merupakan salah satu kaedah yang penting dalam pembentukan 
perkataan baru, khususnya perkataan yang membawa makna abstrak, 
yang ada kaitan dengan perkataan asas itu. Misalnya, perkataan ren 37J 
bermakna bahagian tajam pada muka pisau atau lembing, ia ditulis dengan 
menambahkan tanda " ' " pada tulisan perkataan pisau: dao 7] . Kaedah 
ini dinamakan "zhishi" JSa # , yakni, menunjukkan perkara (M # S , 
1987, P116). Tulisan perkataan "mei" yang pertama juga dibentuk melalui 
kaedah penambahan simbol terhadap tulisan perkataan "gadis" atau "ibu" 
yang sama sama merupakan perempuan yang cantik. Berikut ialah 
perkembangan tulisan mei yang sulung dan imejnya (imej dilukis oleh 
J M , 1979, P43). 
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Kami percaya bahawa tulisan mei % ini wujud 
selepas kemunculan perkataan nu ~k dan mu SJ;. 
Apabila dibanding dengan penulisan kuno nti ic dan Rajah 3: Imej 
mu £J, tulisan mei ^  ini merupakan penambahan simbol tulisan 
yang berunsur cantik, iaitu tiga bulu burung yang 'cantik'zaman 
panj ang, yang pada awalnya dikaitkan dengan perkataan purba Cina 
"gadis" C^ (tanpa dua titik) dan kemudian dikaitkan dengan perkataan 
"wanita dewasa" fij (dengan dua titik), dan selepas itu, tulisan ini cuma 
dikaitkan dengan perkataan mu fij. Tulisan S£ kini masih dibaca sebagai 
mei, tetapi tulisan ini yang makna asalnya ialah cantik telah dipinjam 
untuk mewakili satu konsep abstrak, iaitu digunakan untuk menunjukkan 
"sebarang satu" atau "sebarang sekumpulan" daripada satu keseluruhan, 
yakni: "setiap". Misalnya, setiap orang (mei ge ren ^ 4 " A) dan setiap 
minggu (mei ge xlngqi 4f ^MLM)- Imej mei ^ ini merupakan seorang 
gadis atau wanita dewasa sedang memakai hiasan kepala cantik yang 
dibuat daripada bulu burung yang panjang. Apabila orang Cina zaman 
purba menggunakan imej ini untuk mewakili konsep cantik, kecantikan 
perempuan dan kecantikan bulu burung merupakan satu imej keseluruhan, 
iaitu, perempuan dan bulu burung panjang sama-sama digunakan sebagai 
simbol cantik. Apa yang menarik ialah kadang kala cara untuk 
menonjolkan kecantikan sesuatu benda di bahagian atas kepala adalah 
bertujuan untuk menarik perhatian orang ramai supaya akhirnya dapat 
menyedari tentang kecantikan orang itu juga. 
Amalan menonjolkan kecantikan bulu burung atau objek lain di 
bahagian atas kepala memang merupakan amalan lazim di kalangan 
manusia dari masa dahulu hingga sekarang, baik lelaki mahu pun 
perempuan, tidak kira dari timur atau dari barat, asalkan orang itu ingin 
menonjolkan kecantikan dirinya bersama dengan objek cantik di atas 
kepalanya. Artifat untuk mengesahkan kebiasaan amalan ini di kalangan 
manusia boleh diperoleh dengan begitu banyak sekali di muzium dan di 
perpustakaan di seluruh dunia. Kami pernah membaca suatu kartun yang 
mengejek amalan suka menonjolkan kecantikan dirinya melalui kaedah 
ini pada satu masa dahulu. Pelukis kartun meminjam suatu figura peletakan 
bulu ekor burung unta di kepala burung itu sendiri untuk menyampaikan 
ejekan itu. Berikut kami cuma melukis kartun berkenaan berdasarkan 
bayangan ingatan kami. Di sebelah kartun pula disertai satu contoh hiasan 
kepala moden (Wings of Gold, 1995, P21). 
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WV{ 
K=tf ••:* s— //* 7/ 
Rajah 4: 'Sajasukamenunjuk' 
Rajah 5: Hiasan kepala 
dibuat oleh bulu burung 
Seterusnya kita akan lihat penulisan perkataan mei yang kedua. 
Perkembangannya sepmakna berikut (imej dilukis oleh M Wi, 1979, P131). 
w 
Tulisan kedua "mei" merupakan tulisan yang 
digunakan sekarang. Imej tulisan ini ialah seorang 
penari lelaki. Sepmakna imej sebelum ini. Di 
bahagian atas kepala penari ini juga memakai bulu 
burung panjang sebagai hiasan cantik. Penari 
yang menghiaskan dirinya seumpama ini 
terutamanya adalah untuk menghadiri upacara 
korban semasa aktiviti agama kelompok kaum 
dilangsungkan. Pada amnya, penari berkenaan 
juga memakai topeng kayu atau kulit untuk menambah kesan kecantikan 
dan roh kudusnya. Tujuannya adalah di samping bersembahyang, mereka 
juga boleh menghibur para hadirin dalam upacara keagamaan. Amalan 
seumpama ini masih boleh didapati di Afrika pada kebelakangan ini 
(Parson, 1983). 
Daripada kajian perkembangan tulisan mei di atas, kita mudah 
memahami bahawa "cantik" adalah sesuatu kualiti yang wujud secara 
Rajah 6: Imej 
Tulisan 'cantik' 
zaman purba 
China 
Apakah Makna Perkataan "Ma"(Cantik) dalam Bahasa Mandarin? 
hakiki dalam sesuatu benda atau cara hidup yang dianggap cantik. Kualiti 
ini dapat menyenangkan hati orang ramai. Contoh-contoh di atas ialah: 
hiasan kepala yang cantik, perempuan (remaja dan dewasa) yang berupa 
cantik, penari yang mempunyai rencak badan cantik, dan sebagainya. 
Kualiti itu mungkin beraneka aspek seperti halus dan indah (bulu), cornel 
dan manis (wanita), serta cergas dan kuat (penari). Apa yang penting 
ialah kualiti itu disukai oleh manusia dan boleh membawa perasaan 
keseronokan dan kebahagiaan kepada manusia. Oleh itu, manusia sukakan 
sesuatu yang cantik dan sukakan dirinya sebagai sumber cantik. Benda-
benda cantik yang disukai ramai biasanya lebih tinggi permintaan daripada 
penawaran. Biasanya, benda cantik yang penawaran sangat terhad 
kepada orang yang kaya atau berkuasa. Oleh kerana benda cantik seperti 
bulu burung itu sangat berharga, ia hanya dikeluarkan dan dipakai dalam 
majlis yang penting seperti kegiatan agama atau semasa ada persembahan 
pentas untuk menghiburkan tetamu penting. 
Apakah Makna Perkataan "Mei"? 
Menurut sebuah kamus kuno yang diterbit pada dinasti Han 'K (206 SM-
220 TM) yang berjudul Shuowen jiezi <i&XM-l^>, penyuntingnya, 
Xushen 14 tU , menjelaskan bahawa erti bagi mei (cantik) ialah shan 
(baik): "mei yii shan tongyi" ( H ^ S ' ^ S : ) [ (U), ft fl , 1989, P78]. 
Dalam Bahasa Mandarin moden, perkataan yang sama makna dengan 
perkataan shan tetapi lebih lazim digunakan ialah hao 5f (bagus). Jadi, 
sesuatu objek atau keadaan yang cantik pasti merangkumi kualiti baik 
dan bagus. Dari segi nilai dan sudut estetik, dengan berdasarkan makna 
pokok kualiti baik dan bagus ini, benda dan keadaan cantik boleh ditemui 
di pelbagai bidang, dan kecantikan itu juga mempunyai darjat yang tinggi 
dan bagus yang berbeza serta perasaan yang tidak sama rata. Untuk 
menyifatkan perbezaan yang halus berhubung dengan hal kecantikan ini, 
maka perkataan mei dipasangkan dengan perkataan-perkataan dari 
bidang lain untuk membentukkan banyak perkataan majmuk yang 
berkaitan. Seseorang pengguna bahasa perlu memahami makna yang 
sebenar yang dibawa oleh perkataan majmuk itu supaya boleh 
menggunakannya dalam pelbagai keadaan dengan jitu. 
Sebelum kita melihat kata majmuk lazim terbitan daripada perkataan 
"mei" ikut beberapa kategori nanti, kita lihat dahulu apakah kata 
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terjemahan Bahasa Mandarin yang berhubung dengan kata terbitan 
daripada perkataan cantik dalam Bahasa Malaysia: 
• cantik (beautiful): meili (=H M), piaoliang (M % ), dongren $} A). 
• kecantikan (beauty): meimao (H %% ), meiguan (ft M), piaoliang 
(m K ). 
• mencantikkan (beautify): meihua ( 3t tt>), daban (3T Jft ). 
Juga, kita akan lihat kata terjemahan dalam Bahasa Mandarin (yang 
melibatkan perkataan mei) berkenaan dengan sains kecantikan. 
Perkataan mei yang berkenaan dengan sains kecantikan 
(18 contoh kata majmuk) 
1. estetika (aesthetics): meixue H ¥. 
2. perasaan estetik (sense of beauty): meigan H $. 
3. seni halus (fine art): meishu H TR". 
4. perekaan seni (art designing): meigong/meishu sheji H l / H >fc $t i"t*. 
5. peraduan kecantikan (beauty contest): xuan mei J3£ H. 
6. ratu cantik (beauty queen): meihdu H jfj • 
7. persolekan (cosmetology): meirong H |f. 
8. pembedahankosmetik(cosmetic surgery): meirongshoushuH W ^  ^ . 
9. pakar kecantikan (beautician): meirongshi H § ! | . 
10. salun kecantikan (beauty parlour): meirong yuan i § K . 
11. tahi Mat pada muka wanita (beauty spot): meiren ban/zhi H A 8E/ S . 
12. kecantikan wajah lahir (external beauty): waizai mei £r -fi: H. 
13. kecantikan sifat-sifat batin (inner beauty): neizai mei F*3 & H. 
14. wajah lahir kurang penting dibandingkan dengan sifat-sifat 
batin: (beauty is only skin deep): Waizai mei bu ru neizai mei 
15. kecantikan kewanitaan (feminine beauty): yfnrou zhi mei $1 % ZL H. 
16. kecantikan kejantanan (masculine beauty): yang kang zhi mei 
17. kecantikan muzik vokal (beauty of vocal music): shengyue mei 
P*fk. 
18. kecantikan struktur (structural beauty): jiegou mei p^ #3 H. 
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Kualiti bagus yang boleh membawa keseronokan kepada deria 
(18 contoh kata majmuk) 
1. Mempesona: 
(dongren): 
(#J K): 
Pemandangan keaslian yang mempesona di Pulau 
Perhentian menyebabkan ia menjadi tempat 
kunjungan peminat-peminat alam semula jadi. 
Tingbo Dao de tianrang meijing ling ta chengwei 
dazirang aihaozhe de quchu. 
2. Kacak: 
(Yingjun): 
David Beckham seorang lelaki kacak. 
Dawei Beigen shi yi ge mei nanzi. 
x n JTT. m m - * n % T. 
3. Mukalawa: 
(haokan): 
am)-. 
Siti seorang gadis bermuka lawa. 
Xidi shi yi ge meimao de nianqing nfizi. 
4. Cornel: 
(duomu): 
Comelnyajam tangan ini! 
Zhe ge shoubiao meiji le! 
3 a ; ^ ^ ^ j i j K 7 ! 
5. Indah: 
(piaoliang): 
(MX): 
Malaysia sebuah negara yang indah dan kaya 
dengan sumber alam. 
Malaixiya shi ge meili furao de guojia. 
B, * IS m m ~ ^MULe ft W H M. 
Manis madu: Kamu senyum dengan begitu manis madu! 
(keren): Ni xiao de duo tianmei! 
7. Mengkagumkan: Menara berkembar Petronas yang mengagumkan! 
(fuli tanghuang): Meihuan meiliin de Guoyou Shuangfeng ta a! 
( I I S M.): H & H £ t& ffl $ M *l $ <fl! 
8. Elok: Dewan telah dihiasi dengan begitu elok sekali! 
(biaozhi): Litang buzhi de hen meiguan! 
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9. Anggun: Rekaan jaket wanita ini amat anggun! 
(yazhi): Zhe tao nti xizhuang de sheji feichang yamei! 
10. Halus: Sila menghayati kraft tangan kami yang halus. 
(jingxi): Qing guanshang women youmei de shougoyipin. 
(mmy. itm f f t in t iw? i2p n »-
11. Dalam lagi Rumah say a mempunyai sebuah mahligai yang 
damai: dalam lagi damai. 
(Shensuiningjing): Wo de jia you yi ge youmei de tingyuan. 
(mmfrny. H c M W - ^ n i t M ^ . 
12. Jelita: Anak perempuan Encik Ghazali sungguhjeHta! 
(jiaohao): Jiashali de ntierzhang de zhen jiaomei. 
( « » ) : till &&&£)[> & ft & &M-
13. Segar dan enak: Rasa ikan ini cukup segar dan enak! 
(chuse): Zhe tiao yu duome xianmei a! 
(tUfe): 3 i ^ r # ^ ^ i y | l f l ! 
14. Lazat: Saya suka makan keropok ikan Kelantan yang 
lazat. 
(kekou): WoxihuanchiJilandan meiweideyubing. 
( P T P ) : $L^%k^l5^ftmM®&'®-
15. Hidangan besar: Kami baru sahaja makan suatu hidangan makan 
yang besar. 
(fengsheng): Women gang chi le yidun meican. 
tea): ^inm^j-m&M. 
16. Menyelerakan: Makanan selera terhidang di hadapan, tentulah 
saya ingin merasainya. 
(yinren): Meishi dang qian, zen bu ling wo weikou da kai. 
(31 A): H#Sfj l ^ ^ t l P XJf-
17. Sedap: Muzik piano ini sedap betul! 
(dongting): Zhe gangqfn de yfnyue zhen meimiao! 
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18. Lembut: Saya suka menonton susuk gerak yang lembut 
dalam tarian balet. 
(roushun): Wo xihuan kan baleiwu roumei de wuzhi. 
m my. at a- A ft e * m MM if-ium. 
Kualiti baik yang boleh membawa kebahagiaan batin (13 contoh 
kata majmuk) 
1. Bahagia: Perkahwinan mereka itu bahagia. 
(xingfu): Tamen de hunyin meiman. 
(.mmy. ftk in mmm^ m. 
2. Puas dan selesa: Selepas bekerja keras, sekarang saya ingin tidur 
dengan sepuas-puasnya. 
(shushi): Xingku gongzuo guo hou, xianzai wu xiang 
meimei'er shui yijiao. 
3. Perilaku mulia: Rajin dan berjimat merupakan perilaku mulia 
keluarga Abdullah, 
(helfxingwei): Qinfen he jiejian shi Adula jiating de chuantong 
meide. 
4. Nama harum: Nama harum wira adalah termasyhur di dunia. 
(fenfang): Yinxiong meiming tianxia yang. 
5. Kesudian: Kesudian jasa baik encik itu kami amat menghargai. 
(renci): Xiansheng de meiyi women ganji bujin. 
( t 8 ) : 5fe4W|| j£aff] iS*^^. 
6. Bagus: 
(zhuangli): 
OttlB): 
Wawasan 2020 merupakan suatu pandangan jauh 
yang bagus sekali. 
Er ling er ling hongyuan shi yi ge meihao de 
yuanjing. 
&JBJ1-
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I. Mewah dan selesa: Kehidupan anda agak mewah dan selesa. 
(shuchang): Nin de rizi guo de ting huamei a! 
8. Sentosa dan mesra: Kita semua hidup dengan sentosa dan mesra. 
(yohao): Dajia hehemeimei de guo rizi. 
(£#): ± M m m ^ n w a a T . 
9. Serba berlebih: Ekonomi negara yang serba berlebih sukar untuk 
berlangsungan. 
(fuyu): Guojiajingji meijing nan de zai chixu le. 
10. Baik: Semoga anda baik selalu! 
(jfli): Zhi yi meihao de zhuyuan! 
(^fij): S W i l W f t l ! 
II. Syok: Cuma memuji dia sepatah dua, dia sudah syok 
sampai begini. 
(Shuangkuai): Zhi shi kua le ta liang ju, ta jiu mei de bu de liao. 
mm-. Rm^7ttimb],%m§L®*mT. 
12. Peri laku yang Dengan melihat perilaku yang amat gembira itu, 
amat gembira: tentulah tahu tuntutan beliau untuk menaikkan gaji 
telah berjaya. 
(hen deyi): Qiao ta na meijinr. jiu zhidao ta yaoqiu jia xin 
chenggong le. 
13. Sangat puas hati: Dia dilantik jadi ketua pasukan, patutlah sangat 
berpuas hati. 
(feichang manyi): Ta bei xuan zhong dang duizhang, guaibude xinli 
melzizi de. 
($ f m &)•• fe & & * ^  PA K , n * *§ & m #»»&]. 
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Sampel canggih yang sangat menonjol daripada suatu populasi 
(19 contoh kata majmuk) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Gemilang: 
(huihuang): 
mm 
Penghormatan 
tinggi: 
(shoujingzhong): 
(s«m): 
Cergas : 
(rrrinjie): 
( « « ) : 
Bersinar: 
(shanliang): 
m&y. 
Menarik hati: 
(shanxinyuemu): 
(Jt^ttB): 
Keseronokan 
sensual: 
UiTM telah peroleh pencapaian gemilang dalam 
mendidik pakar-pakar anak bangsa Melayu. 
Mala Gongyi Daxue zai peiyu Malai zhuancai 
fangmian qude le meili de chengji. 
^ftT%x¥&:z1s^*ttJJm%L®Tnm®mi.. 
Thomas Edison menikmati penghormatan tinggi 
dengan gelaran "Raja mencipta". 
Aidishena xianevou "Faming zhi wang" de meivu. 
% m£%tr'&wzi" » i t -
Bola itu dapat diselamatkan oleh penjaga gol 
dengan cergas. 
Shoumenvuan na se qiu jiu de gou mei. 
<r-n%m^&&®&%. 
Biar jadikan masa muda kita lebih bersinar. 
Rang women de qinchun suiyue gen meili. 
itfunwn # ^ H M S . 
Alangkah menarik hati bahasa puisi Usman itu! 
Wusiman de shise vuvan shi duomei de voumei a! 
4 m g m n « ® w ^ % & »vt n m. 
Semalam, dia mengalami satu malam yang penuh 
dengan keseronokan sensual. 
(changmianxianvan): Zuotian ta vou vi ge meivan de vewan. 
mm^my. 
Sempuma: 
(wuxiaci): 
(X m my 
ft ^ ft W - -t- H16 W & $ • 
Ini adalah sebutir berlian vang sempurna. 
Zhe shi vi ke wanmei de zuanshi. 
ai-i^iuas. 
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8. Molek: 
(youliang): 
(ffifc): 
Melabur di pasaran saham dan melabur dalam 
harta tanah, mana satu memberi kita pulangan 
yang lebih molek? 
Touzhi gupiao he touzhi dichan, na yizhong gei 
women de hufkui bfjiao mei? 
9. Sahaja yang Demi enggan artist-artist generasi dahulu sahaja 
terunggul: yang menikmati pujian terunggul. pelakon-pelakon 
muda berusaha gigih mengkaji seni lakonan. 
(texiangshengming): Weile bu rang shangdai yiren zhuanmei yu qian, 
nianqing yuanyuan nuli zuanyan biaoyan yishu. 
10. Stabil: 
(wenjian): 
Status kewangan syarikat itu sangat tidak stabil. 
Na jian gongsi de jingji qingkuan hen bu meimiao. 
m m & 1*1 w & a? tt a m * m&-
11. Gelaran Hong Kong sejak dari awal mempunyai gelaran 
sanjungan: sanjungan sebagai "Mutiara Timur". 
(shouzanyang): Xianggang xiang you "Dongfang zhi zhu" de 
meicheng. 
12. Terusdipuji: Perilaku kepahlawanan Hang Tuah sehingga kini 
masih terns dipuji. 
(leyuchengdao): Handuya de yingxiong shiji zhi jin shang chuang 
wei meitan. 
(ft ^ ffc it): U m %. «J H * * a M 4- m # % H ft • 
13. Sedap mulut: Jangan pakai cakap ikut sedap mulut. 
(shuohaohua): meiyan kao bu zhu. 
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14. Ideal: Awak dipanggil bermesyuarat di Pulau Langkawi 
selama seminggu, itu suatu tugas yang ideal, kerana 
boleh sambil kerja sambil bercuti. 
(lixiang): Ni bei jiao qu Fuluo jiaoyi kaihui yi ge xlngqi, na 
ke shi yi ge meicai. yinwei keyi yi mian gongzuo yi 
mian dujia. 
( I I ) : ^ M * S ^ £ : £ J P £ - - - ^ g « , 3 M ; j i - ' h J t £ -
15. Harga baik: Dia berasa gembira kerana harga lembunya dijual 
dengan suatu harga baik. 
(zugou): Ta mai niuzhi de le ge meijia, manxin huanxi. 
16. Jawatan bergaji Kekosongan jawatan bergaji tinggi pengurus besar 
tinggi: itu masih belum diisi. 
(gaoxln): Zhong j ingli na ge meique shang wu ren dingti. 
(« w): & a m m t u s I^J JL A m n. 
17. Bermurah hati: Menolong orang adalah suatu perbuatan yang 
bermurah hati. 
(haoxlnchang): Zhu ren shi yi jian meishi. 
18. Nyaman: Sudah lama tiada cuaca yang nyaman seperti ini. 
(qingshuang): Yijing haojiu meiyou zheme mei de tianqi le. 
19. dipenuhi kasih sayang : Impian saya akan jadi realiti. 
(chongman ai): Wo de meimeng jiu yao cheng zhen le. 
Kaedah Pengajaran Mengguna Cerita:" Kesilapan 
yang 'Cantik' ?" 
Dalam soal penggunaan bahasa, kita terlebih dahulu dikehendaki 
menyampaikan sesuatu maksud dengan tepat, barulah pergi menuntut 
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untuk menyampaikan sesuatu maksud itu dengan menarik dan beraneka. 
Bagi seorang pengguna bahasa yang mahir, beliau perlu menguasai lebih 
lagi perbendaharaan kata, khususnya set kata yang berkaitan, dan 
memahami makna setiap perkataan itu dengan j itu dan menyeluruh, lalu 
belajar bersungguh-sungguh bagaimana hendak menggunakannya secara 
fleksibel. Dengan berbuat demikian, setelah mereka boleh menyampaikan 
sesuatu maksud dengan betul, mereka boleh beranjak ke tahap 
penggunaan bahasa yang lebih tinggi, iaitu mampu mengguna bahasa 
yang menarik dan seterusnya menawan hati pembaca untuk terus 
membaca hasil penulisan mereka. Umpamanya, dalam penggunaan 
Bahasa Mandarin, selepas belajar konsep-konsep asas perkataan mei, 
seseorang pelajar jika masih boleh belajar lagi perkataan-perkataan 
majmuk yang terbina daripada perkataan asas mei melalui rujukan kepada 
kamus atau guru, dan boleh meneliti perbezaan yang kecil antara makna 
setiap perkataan itu, kemudian belajar cara penggunaan perkataan-
perkataan itu, maka pada masa yang akan datang, pelajar itu dapat 
mengelakkan dirinya daripada keadaan cuma menyampaikan sesuatu 
maksud secara rigid dan mono ton. 
Biar kita lihat satu cerita berikut yang dikarang oleh kami yang 
bertajuk: "Kesilapan yang cantik?" dalam Bahasa Mandarin, dan cuba 
faham betapa penting dan bergunanya menguasai sesuatu set 
perbendaharaan kata yang berkaitan itu dengan jitu dan menyeluruh. 
-•n -t- % N n n § w mm £ ® > ?? 7 - # w MM ± u * n m & m * 
m, W -'MN & ft ti W 3i ^  7 , -&£7^$.JjZftMMtiS%%Wf%t-
Amiszjut. * f l t « i > i 7 - f i i i , xi£7-mm*• «m^ 
in & m is in A rt m n » m # * . m is x * m m is ^ m # !_« : . ft fn « 
J U # 7f % j „ s 7 ift ^ w - ra i t * s if & Hi, te s i» * m m # -ftti & t?i & 
s a w jt$ . te&^w^c^ia^- -MymUJ * Ji° A5ft 7* a M. 
You ge ming jiao Liii Meirong de meimao nuhai, chuan le yf jian yi 
meiguan dafang buliao zhicheng de yishang, he yi ge jiao Zhang Meide 
de mei nanzi, yiqi qule you Dongfang zhi zhu meicheng de Xianggang 
youwan. Nanzi chu de qi meijia, liang ren bian zhu jin le yi jian 
meihuanmeilun de jiudian. Zhe jiudian you Wuxing Qingren Jiudian zhi 
meiyu. Tamen zai yeli he le yi dian meijiu, you chl le yi dim meican. 
Fanhou tamen zai jiudian dating ting meimiao de yinyue, suihou you 
zouchu jiudian waimian kan meijing. Tamen zai roumei de yuese xia tan 
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zhe meihao de jianglai, nanzi zai ntihai erbian meiyan jiju, niihai xlnli jiu 
mei de budehao. Nanzi shuo ta you yi jian meishu sheji gongsi, ta yao 
qing ntihai dingti ta gongsi zong jingli de meique. ta ye yao he ntihai 
zucheng yi ge hehemeimei de jiating. Ntihai ting le xinli shi meizizi de. 
Dai zhe xiangwang jianglai meiman hunyin de meijinr. ntihai sui zhe nanzi 
hui fang qu gong xun meimeng. Zhe hui bu hui shi yi ge meih de cuowu? 
(Terjemahan: Seorang gadis bermuka lawa bernama Liu Mekong 
memakai sehelai baju yang dibuat daripada kain yang elok lagi bercita 
rasa, beliau bersama seorang lelaki kacak bernama Zhang Meide, kedua 
dua orang itu pergi melancong ke Hong Kong: sebuah pulau yang 
mempunyai gelaran sanjungan Mutiara Timur. Lelaki itu mampu 
membayar harga tinggi. dua orang itu kemudian bermalam di sebuah 
hotel yang paras rupanya sangat mengagumkan. Hotel ini menikmati 
penghargaan tinggi dengan gelaran Hotel Kekasih Lima Bintang. Pada 
malam itu, mereka minum sedikit arak yang molek, dan mengadakan 
satu hidangan makan besar. Selepas makan mereka singgah di ruang 
tamu hotel mendengar muzik yang sedap bunyinya, lalu mereka berjalan 
keluar dari hotel untuk menyaksikan pemandangan indah di luar. Mereka 
berbual-bual mengenai masa depan mereka yang bagus sekali di bawah 
sinaran cahaya bulan yang romantik. Lelaki berbisik dengan sedap mulut 
di tepi telinga gadis, hati gadis pun menjadi sangat tersentuh. Lelaki 
berkata bahawa dia mempunyai sebuah syarikat rekaan seni, dia mahu 
mengajak gadis itu untuk mengisi jawatan pengurus besar syarikat itu 
yang bergaji tinggi. dia juga ingin bersama gadis itu untuk mendirikan 
rumah tangga yang sentosa dan mesra. Selepas mendengar cadangan 
ini, gadis itu nampak sangat puas hati. Dengan berangan-angan terhadap 
perkahwinan bahagia masa depan mereka, gadis yang berperilaku amat 
gembira mengikut lelaki itu masuk ke bilik tidur untuk menyulam mimpi 
yang penuh kasih sayang. Adakah ini suatu kesilapan yang cantik?) 
Dalam cerita versi Bahasa Mandarin di atas, setiap ayat telah 
menggunakan sekurang kurangnya satu perkataan majmuk berkenaan 
mei (ada juga yang menggunakan perkataan tunggal mei sahaja). Oleh 
kerana corak penggunaan perkataan majmuk mei itu tidak begitu kerap, 
misalnya dengan berulang-ulang kali mengguna perkataan seperti meili 
sahaja, maka apabila dibaca, kita tidak merasa penggunaan bahasa itu 
adalah terlalu lapuk dan bosan. 
Untuk menggunakan kaedah cerita di atas sebagai pendekatan 
pengajaran yang menarik, ia bergantung kepada satu syarat, iaitu pelajar 
telah belajar semua perkataan majmuk terbitan daripada perkataan asas 
mei itu. Berdasarkan cerita di atas, guru boleh membimbing pelajar 
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mengulang kaji perkataan majmuk berkenaan mei yang baru sahaja 
dipelajari oleh pelajar seperti: menyuruh pelajar mencari beberapa 
perkataan yang baru dipelajari dan menerangkan maknanya; atau 
membincangkan apakah perbezaan yang kecil antara setiap perkataan 
itu. Guru juga boleh meminta pelajar membina ayat berdasarkan 
perkataan-perkataan itu untuk mengenal pasti pemahaman pelajar 
terhadap set perbendaharaan kata yang berkaitan itu. 
Di samping itu, guru haruslah menggalakkan pelajar menggunakan 
perkataan yang ertinya lebih khusus apabila merujuk kepada keadaan 
yang lebih khusus. Misalnya, perkataan meili membawa makna yang 
lebih sesuai untuk menggambarkan keadaan pemandangan yang molek 
atau cantik. ia tidak sesuai digunakan untuk menceritakan keadaan seperti 
sedap dari segi pendengaran (meimiao H ffi) dan lazat dari segi perasaan 
(meiwei Mj£), demikian juga untuk mewakili: baik (meihao H &F). 
bahagia (meiman H M), lembut (roumei ^ H). halus (jingmei flit), 
sempuma (wanmei 7u =k) dan sebagainya. Juga, walaupun menurut 
penjelasan Xushen Vf 'R di atas, makna bagi mei (cantik) ialah shan 
(baik): "mei yu shan tongyi" (^| J=j # |W] ^ : "Beauty means good"), tetapi 
perlu diingatkan juga di sini bahawa perkataan 'baik' merangkumi satu 
makna yang lebih umum lagi, iaitu, makna 'cantik' cuma merupakan 
satu aspek khusus dari makna 'baik'. Jadi, pepatah Bahasa Inggeris 
yang berkata: "What is beautiful is not always good" tidak bercanggah 
dengan penjelasan Xushen di atas, ia hanya membawa makna bahawa 
"Benda yang berupa cantik isinya tidak semestinya baik", dan mengajar 
kita jangan menilai seseorang berasaskan muka lawa sahaja, kita perlu 
menilai seseorang dengan secara menyeluruh. Dalam matematik, subset 
(cantik) tidak boleh disetarakan dengan set semesta (baik), tetapi dalam 
usaha menjelaskan makna perkataan, khasnya pada zaman dahulu kala, 
makna perkataan kerap dijelaskan dengan cara yang tidak setara seperti 
begird. 
Ringkasan 
Daripada perbincangan di atas, dapat diringkaskan beberapa isi penting 
seperti yang berikut: 
• Penulisan perkataan mei (fi£ ) dalam Bahasa Mandarin mempunyai 
unsur perempuan cantik, dan perempuan itu sama ada gadis atau 
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wanita. Mei (H) pula ada unsur lelaki yang berkuasa (penari biasanya 
adalah pemimpin kelompok kaum, wira atau orang yang berstatus 
tinggi). Selain itu, kedua-dua penulisan mei mempunyai hiasan cantik 
yang sangat berharga, iaitu bulu burung jenis terhad. 
• Daripada perkembangan penulisan perkataan mei, dikesan bahawa 
orang Cina zaman purba mengetahui untuk menambahkan kecantikan 
mereka dengan menggunakan alat solek, yakni hiasan kepala yang 
diperbuat oleh bulu burung. Amalan begini sehingga kini masih 
merupakan satu kaedah persolekan penting dan masih agak popular 
di kalangan banyak kaum, yang berbeza cuma jenis jenis bulu burung 
sahaja. 
• Kecantikan dalam penulisan % lebih bersifat lembut dan statik. Kami 
sangka wanita itu ialah seorang penari di istana. Gaya tarian istana 
biasanya bercorak lemah gemalai dan diiringi dengan muzik anggun. 
Rupa paras penari ialah inti kecantikan itu. 
• Kecantikan dalam penulisan §i lebih bersifat cergas dan dinamik. 
Lelaki itu ialah penari yang ditugaskan oleh kelompok kaum untuk 
berhajatkan rahim dan rahmat daripada Tuhan, atau untuk 
menghalau hantu. Gaya tarian agama ini biasanya melompat-lompat 
dan berteriak kuat. Semangat tarian dan kekuatan badan penari 
ialah inti kecantikan. 
• Orang Cina kerap mengkaji fenomena semulajadi berasaskan dua 
prinsip bertentangan tetapi saling melengkapi, iaitu pemikiran yin PJJ 
dan yang ffi. Yin adalah berciri feminin (kewanitaan) dan negatif. 
Yang adalah berciri maskulin (kejantanan) dan positif. Apabila 
kecantikan itu dilihat melalui sudut yin dan yang, kecantikan yin adalah 
bergaya lembut (rou fg) dan kecantikan yang adalah bertenaga kuat 
(gang R!l). Jadi, menurut pemikiran falsafah ini, penulisan % sesuai 
untuk mewakili kecantikan feminin, dan penulisan H sesuai untuk 
mewakili kecantikan maskulin. Walau bagaimanapun, kini penulisan 
% telah digunakan untuk membawa konsep 'setiap', maka tidak 
kira kecantikan feminin atau maskulin, semuanya perlu menggunakan 
penulisan H untuk menghuraikan cantik atau kecantikan. 
• Apabila dianalisis unsur-unsur dalam penulisan % dan H, didapati 
bahawa kualiti kecantikan terbayang pada paras rupa kebendaan 
seperti benda cornel, wanita cantik, lelaki kuat, suara lagu sedap, 
gaya tarian lemah gemalai, di mana kualiti kecantikan pada paras 
rupa kebendaan itu boleh membawa keseronokan deria kepada 
manusia. Selain itu, kecantikan juga tersembunyi dalam cara hidup 
manusia seperti hajat sembahyang yang memohon datangnya 
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kebaikan dan kebahagiaan yang dikurniakan Tuhan, atau gerak geri 
tarian agama yang membawa makna mengucapkan kesyukuran dan 
penghormatan kepada Tuhan. Kualiti benda dan cara hidup yang 
boleh membawa keseronokan deria dan membawa kebahagiaan batin 
memang disukai ramai kerana ia dianggap sebagai baik dan bagus. 
Manusia sentiasa mengejar dan merebut benda dan cara hidup yang 
cantik. Akan tetapi, benda dan cara hidup yang cantik biasanya sangat 
terhad dan orang sudi membayar tinggi untuk memiliki kualiti cantik 
itu. Dengan demikian, perkataan mei juga sesuai digunakan untuk 
membawa makna penghargaan tinggi. Sampel canggih yang 
mempunyai sifat menonjol di kalangan populasi dan digemari orang 
ramai pada umumnya kurang diperoleh, sifat ini juga seperti benda 
dan cara hidup yang cantik, di mana penawarannya sentiasa terhad 
berbanding dengan permintaan. Jadi, perkataan mei juga boleh 
digunakan untuk menyifatkan sampel canggih yang sangat menonjol 
dalam suatu populasi. 
• Kami telah menyenaraikan perkataan maj muk terbitan mei (ada yang 
cuma melibatkan perkataan tunggal mei sahaja) mengikut 4 kategori: 
a. Berkenaan sains kecantikan. 
b. Kualiti bagus yang boleh membawa keseronokan kepada deria. 
c. Kualiti baik yang boleh membawa kebahagiaan batin. 
d. Sampel canggih yang sangat menonjol daripada suatu populasi. 
• Kami telah mencadangkan satu kaedah pengajaran mengguna cerita 
"kesilapan yang 'cantik' ?" untuk mengajar satu set perbendaharaan 
kata yang berteraskan perkataan mei. Kaedah penggunaan cerita 
sebagai alat pengajaran biasanya boleh menarik minat belajar di 
kalangan pelajar. 
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